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ABSTRAK 
 
PENGGUNAAN PENDEKATAN COOPERATIVE LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DISKRIPSI  
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI BATUREJO 02 SUKOLILO PATI 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Sumbin, A54E111026, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis diskripsi pada 
siswa kelas V SD Negeri Baturejo 02 Sukolilo Pati melalui pendekatan 
cooperative learning. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 
Baturejo 02 Sukolilo Pati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes dan dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah 
reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, serta verifikasi reflekai. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas, dengan jumlah 
pelaksanaan 2 siklus, siklus I dilakukan dengan 2 kali pertemuan dan siklus II 
dilakukan 1 kali pertemuan. Masing-masing perlakuan pada siklus I dan siklus II 
menggunakan metode yang sama dengan media yang berbeda. Rata-rata nilai 
menulis dikripsi sebelum dilakukan perlakuan adalah 62,31, setelah diberikan 
perlakuan pada siklus I nilai rata-rata menjadi 71,37, dan nilai rata-rata pada 
siklus II adalah 79,14. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan dari setiap siklus. Dengan demikian penggunaan pendekatan 
cooperative learning dinilai berhasil dan dapat meningkatkan keterampilan 
menulis diskripsi pada siswa kelas V SD Negeri Baturejo 02 Sukolilo Pati. 
 
Kata kunci : cooperative learning, menulis diskripsi 
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MOTTO 
 Alangkah mulianya hati yang sedih tetapi dapat menyanyikan 
lagu kegembiraan bersama hati yang gembira 
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